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  HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANGTUA DENGAN 
PERILAKU MAKAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH  
 
Oleh : Ria Rahmawati  
 
Sikap dan tindakan anak terhadap makanan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, salah satunya adalah faktor pola asuh orangtua. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orangtua dengan 
sikap dan tindakan anak terhadap makanan pada anak usia prasekolah, 
metode penelitian menggunakan desain cross sectional dan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Sampel dalam 
penelitian ini adalah Ibu yang mempunyai anak usia 3-5 tahun yang tinggal 
di RW 01 Rungkut Kidul sejumlah 38 orang. Instrumen yang digunakan 
untuk variabel dependen dan independen adalah kuesioner tentang pola 
asuh orangtua, sikap anak terhadap makanan dan tindakan anak terhadap 
makanan yang disusun sendiri oleh peneliti. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pola asuh 
orangtua dengan sikap anak terhadap makanan pada anak usia prasekolah 
dengan ρ (koefisien korelasi) = 0,502 dan p = 0,001. Dan  ada hubungan 
positif yang signifikan antara pola asuh orangtua dengan tindakan anak 
terhadap makanan pada anak usia prasekolah dengan ρ (koefisien korelasi) 
= 0,456 dan p = 0,004. Pola asuh terdiri dari 3 macam yaitu pola asuh 
demokratis, otoriter dan permisif, dari ketiga macam pola asuh tersebut pola 














CORELATION BETWEEN PARENTS PARENTING WITH EATING 
BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN  
 
By : Ria Rahmawati 
 
Attitudes and actions of children towards food are influenced by several 
factors, one of them is parents parenting. This study’s purpose is to know 
the correlation between parents parenting and eating behavior in preschool 
children. A cross-sectional design and total sampling techniques were used 
in this study. Samples were 38 mothers of children aged 3-5 years living in 
RW 01 Rungkut Kidul, that met the criteria. The instruments used were a 
valid and reliable questionnaire. The results showed a significant (p = 
0.001) and positive corelation (ρ = 0.502) between parents parenting and the 
child's attitude towards food. There was also a significant (p = 0.004) and 
positive correlation (ρ = 0.456) between parents parenting and children's 
actions towards food. It could be concluded that parents parenting, which 
are democratic, authoritative, and permisive, can influence good attitudes 
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